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ABSTRAK
Analisis Hubungan Sikap Atas Investasi, Reaksi Atas Risiko, Pengetahuan Bursa Terhadap
Penggunaan Analisis Keuangan dan Kinerja Investor Bursa Efek IndonesiaSurvey Perilaku Investor di
Kota Makassar  (Abdul Rakhman dkk).
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur hubungan sikap atas investasi, reaksi atas risiko dan
pengetahuan bursa terhadap penggunaan analisis keuangan dan kinerja bursa efek Indonesia  bagi investor
yang berdomisili di Makassar. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar terhadap 150 investor yang
melakukan investasi saham pada 17 perusahaan sekuritas yang beroperasi di wilayah kerja Makassar.
Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner). Data
yang terkumpul diolah dengan SPSS versi 19 dan Amos 20 IBM.
Penelitian ini menemukan bahwa variabel sikap atas investasi mempengaruhi secara nyata
penggunaan analisis keuangan dengan koefisien 0.707 demikian pula variabel sikap atas investasi
mempengaruhi signifikan kinerja investor dengan koefisien 0.851. Variabel reaksi terhadap risiko
mempengaruhi signifikan kinerja investor dengan koefisien 0.641, tetapi tidak signifikan mempengaruhi
penggunaan analisis keuangan. Selanjutnya pengetahuan bursa tidak signifikan mempengaruhi
penggunaan analisis keuangan tetapi signifikan mempengaruhi kinerja investor dengan koefisien 0.400.
Penggunaan analisis keuangan mempengaruhi secara signifikan kinerja investor dengan hubungan
koefisien yang negatif yaitu -0.253, ini berarti penggunaan alat analisis keuangan akan menurunkan
kinerja investor.
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ABSTRACT
Analysis effect of investor behavior, react to risk and knowledge in stock exchange to he use of
financial analysis and investor performances  (Abdul Rakhman et.al.)
The rposes f this study are to investigate effects of investor behavior, how the investor react to
risks and knowledge in the stock exchange could affect how the investor would use financial alysis and
investor performance.
This research was undertaken in Makassar, South lawesi, Indonesia, with the participants 150
investors, which were chosen from 2800 investors. The sample were registered at 17 securities firm in
Makassar area. The data were collected using written questionnaires and it was analysed in SPSS version
19 and Amos 20. The findings in this research indicate that investor behavior could affect significantly to
the use of financial analysis with regression weight of 0.707, moreover  investor behavior could affect
significantly to investor performances with regression weight of 0.851. Furthermore, investor’s react to
risk affected significantly to investor’s performance with regression weight of 0.641, however it did not
affect to the use of financial analysis. Stock exchange knowledge did not affect to the use of financial
analysis, but it affected significantly to investor’s performance with regression weight of 0.400. Lastly,
the use of  financial analysis affects significantly to investor performance with regression weight of -.253,
which means the use of financial analysis would decrease in investor’s performance.
